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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang â€œHubungan Keanekaragaman Makrozoobenthos Dengan Kondisi Substrat Di Perairan Teluk Sabang Provinsi
Acehâ€• telah dilakukan pada bulan Nevember 2012 sampai bulan Desember 2012, sampel diambil dari 6 stasiun penelitian dan
dilakukan 3 kali ulangan pada setiap stasiun. Penentuan stasiun ditentukan dengan metode â€œPurposive Random Samplingâ€•.
Sampel diambil dengan menggunakan sekop dan kemudian diidentifikasi di Laboratorium Ilmu Kelautan Dan Perikanan
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Hasil penelitian yang  didapatkan sebanyak 3 kelas yaitu Gastropoda, Malacostraca, dan
Polychaeta yang terdiri dari 20 spesies. Nilai Kepadatan tertinggi didapatkan dari spesies Thiara cancelata sebesar 18 ind/m2 yang
ditemukan pada Stasiun keempat dan terendah dari spesies Cypraea annulus sublitorea dan Stenomelania loebbeckii masing-
masing sebesar 1 ind/m2 yang ditemukan pada Stasiun kedua dan keenam. Nilai Indeks Keanekaragaman (Hâ€™)
makrozoobenthos tertinggi didapat pada Stasiun keempat sebesar 1,57 dan terendah pada Stasiun ketiga sebesar 0,35. Hasil analisis
menunjukkan bahwa Kandungan Organik, Fosfat, dan Nitrat berkorelasi searah terhadap Keanekaragaman Makrozoobenthos. 
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